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YİRMİNCİ ASIR TÜRK EDEBİYATINDA
§aıı*at ve Sekil M illiyetçiliği
EDEBİYATTA MİLLİ KÜLTÜR, MİLLİ
MEVZLAR VE HECE VEZNİ CER YANI
İşte bütün bu hâdiselerin ve bu şahsiyetlerin kuv­
vetli tesirleriyle; bilhassa 1914.1920 yıllan arasın­
da eser veren genç Türk şair ve ediplerinin, akılları­
nın erdiği, güç ve bilgilerinin yettiği nisbette ve hep 
birden, “millî,, karakteri hâiz yazılar yazdıkları gö­
rüldü. Ancak bu yazıların her bakımdan “millî,, ve­
ya "milliyetçi,, sayılabilecek olanlannı bu yıllarda 
da yine, Mehmed Emin gibi, Ziya Göbalp gibi, Alı- 
med Hikmet, Ömer Seyfeddin ve Fuad Köprülü gioi 
millî edebiyat cereyanını ötedenberi bir bilgi ve bir 
ülkü ile hazırlayan veya hazırlamakta olan şahsi­
yetler veriyordu. Yeni yetişen gençler ise, pek azı 
müstesna olmak üzere, miilî edebiyatı daha çok bir 
“hece vezni meselesi,, gibi karşılamış ve yeni cere­
yana ancak sade bir türkçe ile ve hece vezniyle yaz­
mak suretiyle katılabilmişlerdir.
Gerçekten bu çağlarda edebiyat hayatına atılan 
çençler arasında “millî edebiyat,, ın ne çeşit bir e- 
iebıyat olması gerektiğine dair berrak bir fikir mev- 
;ut değildi. Kimi gençler millî olmayı yalnız sade 
isanla yazmaçtan ibaret sanıyorlar, kimisi hece ile 
;iir söylemeği millî olmak için yeter bir hareket o- 
arak kabul ediyordu. Milliyetçilikte daha müfrit o- 
an bir kısım gençler ise millî olmayı öz türkçecilik- 
e ifadeye çalışıyorlardı. Bununla beraber hem sâde 
ürkçe ile hem de hece vezniyle söylenilmiş oldukla- 
ı halde Mehmed Emin’in şiirleri örnek tutulmuyor; 
e^nç şairler arasında daha çok Riza Tevfik’in halk 
lirinden naklettiği hisli ve ahenkli şiirler seviliyor- 
lu. Aynı gençler, millî duygularını, millî kültürleri- 
ıi daha çok Ziya Gökaip’dan alıyor, fakat gerek 
vlehmed Emin’in, gerek Ziya Gökalp’m bir türlü 
'şiir,, olmıyan . söyleyişlerinden “şiir,, e geçebilmek 
çin de bilhassa büyük şair Yahya Kemalin musaha- 
lelerinden faydalanıyorlardı. Yine aynı yıllarda mil- 
1 edebiyatın millî kültüre ve millî ülküye dayanan 
aı kuvvetli müdafaasını da “ Miilî edebiyat mesele- 
eri„ başlıklı makaleleriyle Fuad Köprülü yapıyordu.
Genç kalemler mecmuasının “ Yeni lisan,, iddia­
lı da müfrit bir iddia olmasına rağmen, hattâ belki 
ie sırf bu ifratı yüzünden, yeni edebiyat üzerinde 
-cuvvetli bir tesir bırakıyor. Türk edebiyatında bil - 
ıassa 1914 yıllarından itibaren, Servet-i Fünun lisa­
nından süratle uzaklaşan ve gittikçe daha sade, da­
ha tabiî bir kıvama ulaşan canlı ve temiz bir Türk 
dili yerleşmeğe başlıyordu.
Bu dil temizliği Fecri âtî toplantısını Servet-i 
Fünun lisaniyle yapan sanatkârlarda bile sade dile 
doğru süratli bir ilerleyiş zevki uyandırmıştı. O ka­
dar ki bu yıllar türkçesinin en güzel eserlerini ve sa­
de dil cereyanının en zevkli tekâmülünü ilk yazıla­
rını Servet-i Fünun - Fecr-i âtî dili ile yazmış olan 
du sanatkârların yazılarında görmek mümkün olu - 
yordu. Başta Refik Halid olmak üzere Yakup Kadri 
gibi, Fuad Köprülü ve Ahmed Hâşim gibi Fecr-i âtî 
sdipleri kısa bir zamanda ve bizzat kendi lisanların­
da hakikî bir tasfiye yapmaya muvaffak olmuşlar - 
iı. Bilhassa Refik Hâlid, içinde yetiştiği “eski İs­
tanbul ailesi,, nin güzel türkçesini, genç yaşta do- 
aştığı Anadolunun zengin halk lehçesiyle ve muvaf­
fakiyetle birleştirerek yirminci asır Türkiyesinde ör- 
ıek bir Türk dili yaratabilmek başarısına u- 
aşmıştı.
Refik Halid’den başka yeni lisan iddiasını ortaya 
itan Ömer Seyfeddin’in îstanbula gelerek Ziya Gök- 
ılp tarafından 1917 de tesis edilen “ Yeni mecmua,,
neşriyatına iştirak etmesi de sade dil ve millî edebi­
yat cereyanı için hakikî bir kuvvet olmuştu. Bu 
mecmuada Refik Halid’iıı Türk edebiyatında Ana - 
dolunun belki de ilk ve en güzel “Memleket hikâye­
leri,, ni yazması: Ömer Seyfeddinin bilhassa millî 
tarihimizden aldığı mevzularla ve milliyetçi bir ina­
nışla hikâyeler kaleme alması, millî edebiyat cereya­
nının hiç şüphesiz en müspet taraflarındandı.
Buna mukabil Fecr-i âtî toplantısına yetişemi - 
yen veya iştirak etmiyen daha genç sanatkârlar; 
bilhassa, ilk eserlerini aruzla yazmış ve bu veznin 
zevkini almış bulunan genç şairler, en çok Ziya Gök- 
alp’ın telkinleriyle hareket ederek, aruzdan heceye 
doğru topyekûn bir akın yapmış ve bu akın bütün 
zayıf ve sakat taraflarına rağmen edebiyat tarihi - 
mizde hakikî bir “akım,, olmuştu.
Bu mühim cereyanın en sakat tarafı, genç şair­
lerin büyük bir ekseriyetle “millî edebiyat,, ı ancak 
bir vezin ve biraz da şekil meselesi diye kabul etme­
ğe müsait bir durumda oluşları ve mevzuun ruhuna 
nüfuz edebüecek bir derinliğe ulaşamayışlarıydı.
Gerçekten devrin genç şairlerini bu eksik anla­
yışa sevkeden bazı mühim ve tarihî sebepler vardı: 
Bir kere Türk edebiyatı tarihinde milliyetçilik cere­
yanı ötedenberi ve pek haklı olarak bir “dil milli - 
yetçiliği,, halinde gelenekleşmiş; son zamanlarda da 
dil miiliyetçüiğine ilâveten bir “vezin milliyetçiliği,, 
tezahür etmişti. Edebiyatın her şeye rağmen halk 
hayat ve ihtiyaçlarından malzeme almayışı, Türk 
tarihinin ve tarihî Türk âdet ve geleneklerinin ede­
bî hayatta lâyık olduğu mevkii bulamayışları, öte­
denberi Islâmcı ve Osmanlıcı bir zihniyetle hareket 
eden Türk topluluğunda millî özellikleri kuvvetle be­
lirtecek sebeplerin çok az oluşu, edebiyatta millîli - 
ğin iyi anlaşılmamasını hazırlayan âmiller arasında 
idi.
Edebiyatta mülîliği koyu bir türkçülük mahiye­
tinde görmek ve göstermek istiyen idealist Türkçü­
ler ise, muhitlerinde her şeye rağmen kendilerine a- 
yak uyduracak ölçüde, millî kültürle hattâ sadece 
kültürle mücehhez bir edipler kafüesi bulamıyorlar­
dı. Bunun diğer mühim bir sebebi de genç şairlere 
yol gösteren ve göstermekte olan Türkçü âlim ve 
mütefekkirlerin “sanat cephesi,, bakımından zayıf 
olmaları ve gençliğe örnek olabilecek ölçüde yüksek 
değerli “ edebi eser,, veremeyişleriydi. Bu tarihlerde 
Servet-i Fünuncularm kendilerini ancak kullandık­
ları dü ve aruz vezni bakımından müdafaa edebile­
cek bir durumda olmaları da Servet-i Fünuncularla 
mücadeleye girişen “millî edebiyat rehberleri,, ne 
Türk şiirinin mutlaka hece ile söylenilmesi icap etti­
ğine dair ileri sözler söyletmiş ve bu rehberler zafer 
kazanmak için, en radikal bir şekilde hareket et- 
mek lüzumuna kuvvetle inanmışlardı.
1917 de kurulan ve millî edebiyat cereyanında 
gerçek bir rol oynayan “Yeni mecmua,, da Ziya 
Uökalp; gerek Servet-i Fünun türkçesine, gerek bu 
edebiyatın bir Türk vezni değil fakat bir Türk aru­
zu haline getirmeğe başladığı zengin ve âhenkli a- 
ruz veznine büyük bir cesaretle hücum etmekten 
çekinmemişti:
“ Aruz,, sizin olsun “ hece,, bizimdir.
Halkın söylediği türkçe bizimdir.
“Leyi,, sizin “şeb„ sizin “gece,, bizimdir.
Değildir bir mâna üç ada muhtaç.
Bunun içindir ki bir taraftan teknik gerilikler 
ve siyasî beceriksizlikler yüzünden kaybedilen sa­
vaşların yarattığı millî ıztıraplarla, öte yandan ilim 
yolu ile kazanılan ve gittikçe aydınlanan “millî ta - 
rih., in yüreklere îman ve ferahlık veren övünçleriy­
le türlü sarsıntılar ve heyecanlar geçirmekte olan 
genç Türk gönülleri millî olan herşeyi “ en güzel,, 
bulmaya elverişli bir ruhla hece veznine sarılmış ve 
millî kültürleri en çok bu kadarına yettiği için hat­
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tâ millî edebiyatı bir “ millî vezin edebiyatı,, sana­
cak kadar, hece vezniyle söylemiş olmayı millî eser 
vermiş olmak mânasında anlamışlardı.
Halbuki yeni edebiyat nazariyecilerinin Türk e- 
debiyatmda görmek istedikleri “millî malzeme,, sa­
dece hece vezninden ibaret değildi; 2 Eylül - 1917 
tarihli “Millî vezin,, makalesinde Fuad Köprülü 
“Millî edebiyat cereyanı,, nın alması lâzım gelen, ha­
kikî çehreyi kuvvetli çizgilerle belirtmişti:
“Millî edebiyat cereyanı' yalnız bir “vezin,, ya­
hut sadece bir “şekil meselesinden ibaret değildir. 
Millî hayatın bütün unsurlarında, hukukta, ahlâkta, 
iktisadiyatta, bediiyatta birbirleriyle hemâhenk ola­
rak yapılması şiddetle icap eden geniş bir inkılâp, 
çok büyük bir “ terkip,, vardır ki millî vezin ve millî 
edebiyat meselesi de işte bu terkibin küçük bir par­
çasından ibarettir.,, denilen bu makalede millî vez­
nin aruza karşı muvaffak olmasının ne münasebetle 
istenildiği de sarahatle haber veriliyordu. Fuad Köp- 
rülü’ye göre “Her milletin vezni, onun, .ruhundaki 
manevî ahengin haricî“ bir ölçüsü,, idi. Bu, her lisa­
nın kendi bünyesinden ve kendi hususiyetlerinden 
çıkan bir ölçüydü. Bu sebeple millî Türk edebiyatı­
nın vezni de pek tabiî olarak Türk dilinin kendi mu­
sikisinden doğan hece vezni olmak' lâzımdı. O kadar 
ki, aruzun bütün saltanatına rağmen, bir millî zevk 
mahsulu olan hece vezni halk türkülerinde, koşma 
ve destanlarda hele muazzam ve millî bir “ tekke e- 
debiyatı,, yaratmış olan Türk dervişleri arasında a- 
sırlardanberi kuvvetle yaşatılmakta idi.
Bütün bu düşünceler o çağlarda aruza karşı hiç 
şüphesiz kuvvetli bir hücum mahiyeti taşıyorlardı. 
Ancak; hece vezni, Türk dilinin Arab, Acem dilleri­
ni hele aruz veznini tanımadan evvelki kendi özel 
musikîsinden doğmuştu. Halbuki kat‘î olarak on 
birinci asırdan beri Türk edebiyatı aruz vezniyle de 
eser vermeğe başlamış ve gerek arap - acem dille­
rinin, gerek bilhassa aruz vezninin Türk dili musiki­
si üzerinde inkâr edilmez tesirleri ohımuştu. Bilhas­
sa kendi müsavi ölçüdeki açık ve kapalı hecelerine 
ilâveten, pek belirli bir “uzun hece,, kazanmış olan 
türkçenin hele Türkiye türkçesi olarak dokuz yüz 
yıl süren inkişafı neticesinde artık yeni türkçe, için­
den arap ve acem kaideleri çıkarılsa dahi, eski türk­
çenin âhenginden çok daha ileri ve zengin bir âhen- 
ge sahip olmuştu? Türk dilini bilhassa büyük ve mü­
nevver şairler elinde bu âhenge kavuşturan âmille­
rin en başında, -sâde nazımda değil- nesirde bile 
gizli bir aruz halinde yaşayan ve yaşatılan “aruz 
vezni,, bulunuyordu Aurz vezni, bu uzun yıl­
ları kaplayan Türk edebiyatı tarihi süresince 
işlene işlene artık bir Türk vezni olmasa bi­
le muhakkak ki bir Türk aruzu olmuş, tama- 
miyle millileşmişti. Bu sebeplerledir ki Türk edebi, 
yatının millîleşmesi demek, asla hece vezni demek 
değildi. Netekim bu hakikati bu ölçüde sarih olma­
makla beraber, Avrupadan almış olduğu zengin ve 
kıymetli “sanat terbiyesi,, dolayısiyle büyük şair 
Yahya Kemal mükemmelen görmüş ve millî edebi­
yatı dahi yalnız şiir ve sanat değeri ile ölçmeği ter­
cih ettiği için - Yeni mecmuanın kapanışından son­
ra, kültür: hayatımızda onun yerini .tutan - Dergâh 
dergisinde vezinlere dair yazdığı makalelerle mey­
dana koymaya çalışmıştı, Yahya Kemal’e göre Türk 
edebiyatında bir hece - aruz mücadelesi çıkarmaya 
lüzum yoktu. Edebiyatımızda hece vezni de, aruz 
vezni de asırlardan beri yanyana, hiç çarpışmadan 
kardeşçe yaşamışlardı. “Aruz ve hece iki kardeş ne­
hir, Fırat ve Dicle gibi yanyana akıyorlar, sonra bir­
birlerine kavuşuyorlar, milletin hâfızası olan umma, 
na karışıyorlardı.,,
Yahya Kemal, bu vezin, münakaşaları içinde bil­
hassa “şiir,, in kayboluşuna üzülüyor ve pek haklı 
olarak "On on beş sene sonra yeni Türk edebiyatı 
tamamiyle belirirse münekkitler bu ihtilâfımızı bi. 
zim şiire bîgâneliğimizin bir fârikası gibi zikrede.
cek„ diyordu. Yahya Kemale göre vezin ancak bir 
“âlet,, di. Sanatta hedef, “şiir söylemek,, di. Fakat 
devrin davası, şiir söylemekten evvel mutlaka bir 
millî edebiyatın temelini atmak hedefini tutuyordu. 
Hattâ bu devir, ne divan şairlerini ne de Servet-ı 
Fünuncuları “millî,, saymadığı için tabiatiyle bu es­
ki şairlerin kullandığı “saz,, i da reddetmek zorunda 
bulunuyordu. Maksat, gerek halk şiirinde, gerek 
tekke edebiyatında asırlarca yaşatılan hece veznini 
yalnız bu edebiyatlara mahsus bir vezin olmaktan 
yücelterek Türk münevverlerinin de iltifat edecek­
leri bir vezin haline getirmekti ve her yeni iddia, 
kendini kabul ettirmek için, kendisinden evvelkini 
şiddetle yıkmak temayülünde olduğundan millî ede­
biyat rehberleri de yine pek tabiî olarak aruz vezni­
ne hücum etmeği o devir için lüzumlu görüyorlardı. 
O kadar kf Fuad Köprülü davayı, AvrupalI bir usul­
le muhakeme ederek: “Hayatta daima iki zıd cere­
yan olabilir; bunlardan hangisinin daha kuvvetli ve 
istikbal üzerinde zînüfuz olduğunu anlamak için iki­
si de ayrı ayrı ölçülür; hangisi mütezayit bir silsile 
takip ediyorsa, istikbalde hâkim olacak mutlaka ->- 
dur.,, "Dün denilecek kadar yakın bir mazide hece- 
vezmyle yazılan eserler aruzla yazılanlara nisbetle 
yüzde bir nisbetinde idi. Halbuki beş altı senedenbe- 
ri bu nisbet tezayüd ede ede bugün en aşağı yüzde 
kırka çıktı,,, "Muarızlar istedikleri kadar bağırmak­
ta serbesttirler, millî vezin, yani millî edebiyatın 
galebesi, yarın için artık içtinap kabul etmez bir za­
rurettir.,,
Hâdiseler vezin meselesinde söz söyliyenler için­
den bilhassa bu iki büyük üstadı tamamiyle haklı 
çıkardı. Fuad Köprülünün tahmini doğru çıkarak, 
kısa bir zaman sonra hece vezni aruza karşı kaiıir 
bir galebe kazandı. Fakat gittikçe güzelleşen ve bir 
Türk aruzu olmakta çok ileri hamleler atan aruz 
veznini Türk şiir zevkinden uzaklaştıramadı. Aynı 
hâdiseler bu aruz üzerinde hüyiik bir zevkle işilyen 
Yahya Kemali de haklı çıkardılar ve hece vezninin 
büyük bir cereyan halini aldığı bu çağlarda uzun yıl­
lar hemen sadece “vezin,, terennüm edildi, fakat 
“Yahya Kemalin istediği şiir,, söylenilmedi.
Hece vezninin 1914 -1921 yılları arasında gittik­
çe artan ve bir cereyan halini alan hâkimiyeti faali­
yetlerine iştirak edenler muhtelif edebî zümrelere 
mensuptu. Bunlardan Mehmed Emin ve Ziya Gök - 
alp gerek hece vezninin, gerek millî edebiyat hare­
ketlerinin ülkücü simalarıydı. İlk şiirlerini aruzla 
söylemiş olan ve şiirde Fecr-i âti zümresine mensup 
bulunan Fuad Köprülü de şimdi hece ile, sade lisan­
la ve millî şekiller, millî mevzularîa güzel şiirler te­
rennüm ediyordu. Çok geçmeden hece cereyanına 
Servet-i Fünuneulardan Celâl Sahir de kuvvetle işti- 
tirak etti. “Genç kalemler,, hareketinin çalışkan 
kurucuları, Ömer Seyfeddin ve Ali Canip de hece île 
şiirler söylemeğe başladılar.
Fakat gerek bu yılların muhtelif gazete ve mec­
mualarımda, gerek millî edebiyat cereyanının organı 
olan “Yeni mecmua,, da gerek ve bilhassa 1920 yıl­
larında bir hece vezni hareketi yapmak gayesiyle 
yayınlanan ve Celâl Sahir tarafından ayda bir defa 
neşredilen Birinci kitap, İkinci kitap.. Sekizinci ki­
tap isimli şiir-nesir-hikâye-tiyatro eserlerinden mü­
rekkep “Kitaplar,, da hece vezniyle şiirler söyliye- 
rek bu cereyana hep birden hız veren genç şairler, 
sayı bakımından daha mühim bir yekûn tutuyorlar­
dı. Bu şairlerin de mühim bir kısmı şiire daha önce 
“aruz,, la başlamış, hattâ aruz veznimle başarılı 
manzumeler ve kitaplar neşretmiş fakat sonra hece­
ye dönerek, edebiyat tarihimizde hececilikle şöhret 
kazanmışlardı. Her ne şekilde olursa olsun bu yıllar­
da hece vezniyle şiir yazmayı bir cereyan haline ge­
tiren şairler ve bunların en mühimleri, isimle­
rini alfabeye göre sıraladığımız şu eski ve yeni 
imzalardı :
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Ahmetl Hamili, Ali Canib, Ali Haşan (Ali Müm­
taz), Celâl Sâhir, Cemil Senâ, Emin Reeeb, Enis Be- 
hiç, Ertuğnıl Emin, Faruk Nafiz, Fuad Köprülü, 
Halide Nusret, Haiid Fahri, İbrahim Alâeddin, İdris 
Sabih, İhsan Mukbil, Mehmed Emin, Nâzım Hikmet, 
Necmeddin Halil, Orhan Seyfi, Ömer Seyfeddin, Rı­
za Tevfik, Sabiha Nfırünnisâ, Sâib Mualia, Suad Sa­
lih, Şükiıfe Nihal, Vâlâ Nûreddin, Yusuf Ziya, Ziya 
(iökalp..
Görülüyor ki bu yıllarda hece vezni için müşte­
reken çalışan Türk şairleri hiç bir ilmi kıymeti ol- 
mıyan bazı tasniflerde gösterildiği gibi sadece "Beş 
hececi,, den ibaret değildi. Bütün bu yukarıda say­
dığımız isimler, on dokuzuncu asrın son yıllarında 
başlayarak yirminci asrın ilk yirmi yılma kadar sü­
ren ve bilhassa 19X4 -1920 arasında bir cereyan hali­
ni alan hece vezni hareketlerine ekseriya, hep bir­
den iştirak etmiş şairlerdir*. Enis Behiç, Faruk Na­
fiz, h’âlid Fahri, urhan Seyfi. Yusuf Ziya imzalan, 
hece vezni cereyanına ne zaman iştirak etmişlerse. 
Aka Gündüz, (Enis Avni), Aii Cânib, Ali Müm­
taz, Celâl Sâhir, Fuad Köprülü, Halide Nus-- 
ret, İbrahim Alâeddin, Nâzım Hikmet, Necmed­
din Halil, Ömer Seyfeddin ve Vâlâ Nûreddin de aşa­
ğı yukarı aynı yıllarda katılmış ve hizmet etmişler­
dir. Esasen bu böyle olmasaydı şiirde ancak bir ta­
nesi (1) hakkiyle muvaffak olan bu beş imzanın 
Türkiyede bir hece vezni cereyanı yapabilmesi el­
bette mümkün değildi (2).
Fakat bütün bu şerefli, değerli veya tanınmış 
isimlere rağmen, Türk edebiyatı ve bilhassa Türk 
şiiri bu yıllarda ve bu imzalar elinde, yüksek bir mil­
li değer kazanmak şöyle dursun, yüksek bir edebî 
değer de kazanmış sayılamaz. Bütün bu imzaların 
Türk dilinin sadeleşmesi, güzelleşmesi ve Türk şii­
rinde hece vezninin kökleşmesi yolunda çok büyük 
bir rol oynadıkları ve aynı ölçüde büyük ve tarihî 
bir hizmet gördükleri muhakkaktır. Bu böyle oldu­
ğu halde yine bir takım tarihî ve içtimai sebepler 
dolayısiyle bu devrin "millî edebiyatı,, bize beklenen 
terennümleri verebilmekten uzak kalmış. Bilhassa 
Fuad Köprülü’nün tarif ettiği “millî hayatın bütün 
unsurlarında, hukukta, ahlâkta, iktisadiyatta, bedii­
yatta birbirleriyle hemâhenk olan,, tam manasiyle 
milli kültür malzemesiyle yüklü ve millî ihtiyaçlara 
cevap veren bir edebiyat kıvamına ulaşamamıştır. 
Bu imzalardan bir kısmı, ancak, Türkiye, coğrafya­
sında daha hakikî ve daha enerjik bir millî hava ya­
ratan "Kurtuluş savaşı,, ndan sonra kendilerinden 
beklenen eserleri , az çok verebilmişlerdir. Cumhu­
riyetten evvelki “milli edebiyat cereyanı,, nın sanat 
değeri bakımından böyle ileri eserler veremeyişinin 
sebebi meselâ şiirde genç sanatkârların “hece vezni,, 
gibi yeni bir sazla söylemeği ve bu yeni saza ses 
vermeğe çalışmalarından doğan bir “başlangıç dev­
ri,, nde bulunmaktan ibaret değildir. Bu hadisenin 
daha mühim sebebini önce içinde yaşanılan içtimâi - 
tarihî hâdiselerin Türk topluluğu arasında yarattı­
ğı buhranlı ve marazî bir havada aramak lâzımdır: 
Gerçekten bu çağlarda; bütün bu milli kalkınma 
duygularına rağmen; memlekette hâlâ “ İçtimaî i- 
nan,, bakımından mütereddit ve hasta bir rüzgâr 
dalgalanıyordu: İstibdat yıkılmış, fakat Meşrutiyet 
beklenen saadeti getirmemişti. Balkan savaşının 
kaybedildiği elim günler; onun ardından gelen şanlı 
bir Çanakkale müdafaasına rağmen, Türk milleti­
nin büyük bir imparatorluğu kaybetmekte olduğu ve 
kaybettiği bu yıllar,- millî gururu kıracak, millî hu­
zuru sarsacak sayısız olaylarla dolu bu çağlar için­
d i Faruk Nafiz.
(2) Geıge. Şair Yusuf Ziya da neşrettiği Hecenin on 
şairi isimli bir eserle bu sayıyı iii misline çıkarmıştır. 
Fakat hece vezni cereyanını iştirak edenleri bu şekil 
indi /ikizlerle ölçüye vurmak, için hiç bir ciddi sebep 
mevcut değildir.
de Türk edebiyatının hattâ bir millî edebiyat oluş 
bakımından dahi canlı ve imanlı bir hayat ve sanat 
hamlesi yapabilmesi güçtü.
Yalnız edebî hayatta değil, bu hasta çağlarda 
bilhassa Türk edebiyatına merkezlik yapan İstanbul 
çevresinde ileri bir hassasiyet hüküm sürüyor, in - 
sanlar, şuularmdan ziyade gönülleriyle yaşıyan bir 
çehre takmıyorlardı. Edebiyatta Servet-ı 1 unundan 
kalma elem ve ölüm mevzularından hoşlanılıyor; v.e- 
rem edebiyatı, solgun ve sönük varlıklardan zevk al­
ma itiyadı genişliyordu, ister aruzla, ister hece ile 
olsun, yazılan şiirlerin mühim bir ekseriyeti aşk, 
ıztırap ve kısmen de arzu ve ihtiras şiirleriydi. En 
çok sevilen şairler, en güzel, en ince, en duygulu 
“aşk şiirleri,, yazanlardı. Hattâ bu şiirler, gerçek­
ten güzel olmasalar bile, memleketin mühim bir ço­
ğunluğu onları güzel bulmakta tereddüt etmiyordu. 
Genç kızların, delikanlüarın şiir defterleri, millî şi­
irlerden ziyade Rıza Tevfiğin, Orhan Seyfinin, Fa­
ruk' Nafizin hisli aşk şiirleriyle dolup taşıyordu. Bü­
yük aşk ve ıziırap şairi Fuzulî bile yeni Türk tari­
hinde belki en çok bu çağlarda sevilmişti. Bu devrin 
en çok zevk alınan romahları da “Eylül,, gibi, “ öl­
müş bir kadının evrak-ı metrûkesi,, gibi, “Zavallı 
Necdet,, gibi mühim bir kısmı yarı popüler, aşk, ö- 
lüm ve eıem romanlarıydı, ilk defa 192Ü-22 de tefri­
ka ve neşredilen “Çalıkuşu,, nun birdenbire çok bü­
yük bir sevgi ve rağbet görmesi ise, bu güzel Türk 
romanının yalnız yüksek bir edebî kıymet taşıma­
sından değil aynı zamanda bu devrin marazı roman­
tizmini eıı gönül doldurucu bir kuvvetle tatmin et­
mesinden ileri geliyordu. Velhasıl bu yıllar Türk e- 
debiyatımn hemen hemen merkezi olan İstanbulda 
âdeta on sekizinci asır sonu Avrupasmın hastalıklı 
havası hüküm sürüyor; geniş ölçüde romantik bir 
rüzgâr esiyordu.
Bu yılların dikkat edilecek diğer bir özelliği de 
ister millî edebiyat cereyanına katılmış olsun, ister 
bu cereyanın dışında bulunsun, devrin hikâye ve ro­
man sanatkârlarının hececi şairlere nisbetle çok da­
ha kuvvetli eserler vermeleridir. Hikâye ve roman 
edebiyatı bu yıllarda Ömer Seyfeddin gibi, Refik Ha- 
lid gibi, Halide Edip, Yakup Kadri, Reşad Nuri gibi 
her biri ayrı bir değer olan kuvvetli sanatkârlar e- 
lindedir. Hele aruzla terennüm edilen ve aruzla te­
rennüm edildiği için millî edebiyat cereyanının dı­
şında sanılan 'Türk şiiri Mehmed Akif gibi, Ahmed 
Hâşim gibi, Yahya Kemal gibi çok büyük şairler ye­
tiştirmiştir.
Buna mukabil hece ile söylenilen şiirler bu bü­
yüklerin eserleriyle ölçülemiyecek kadar zayıf bir 
durumdadır ki, bunun belli başlı sebeplerinden biri 
de hececi şairlerin büyük bir ekseriyetle ya çok 
genç, yahut ta,böyle bir cereyanı başaramıyacak ka­
dar az kültürlü olmalarıdır.
Bu şairler, ne kendilerine yol gösteren Ziya 
Gökalp’m ne de eserlerine kültür malzemesi hazır­
layan Fuad Köprülü’nün ülkü ve kültür anlayış ve 
seviyesinde buhınj|iuyorlardı. Onların millî edebiyat 
cereyanına daha ileri bir kıymet kazandıramayışları 
millî edebiyatı bir vezin ve şekil meselesi olarak ka­
bul etmeleri kadar başkalarına söylenecek sözleri de 
olmaması yüzündendi. O kadar ki, bu şairler, büyük 
bir ekseriyetle, okudukları ve tetkik ettiklerini de­
ğil, ancak Ziya Gökalp gibi, Yahya Kemal gibi bü­
yük bilgi ve fikir hâzinelerinden işitip alabildikleri­
ni yazıyorlardı.
Bu devrin bir kısım genç şairlerine, Türk mille, 
tinin kendi varlığım korumak maksadiyle giriştiği 
muazzam ve enerjik Kurtuluş savaşı bile yeter de­
recede bir millî iman havası verememiş onların mü­
him bir kısmı îstanbulda, Anadolunun dertlerinden 
uzak ve kendi "aşk şiirleri,, ile başbaşa kalmışlardı.
Fakat iste bu aşk şiirleriyle başbaşa kalan şa­
irlerdir ki hece veznini en çok onlar işlemiş, bol öl­
çüde sade dile, her türlü tasannu heveslerinden uzak,
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hattâ çok kere - romantikler gibi - kendi macerala­
rım terennüm eden şiirler söylemişlerdir.
Yine bu sebeplerle olmalıdır ki bu devrin şiirin­
de milli ve tarihî mevzu ve heyecanlar da büyük bir 
yer tutmaktadır. Millî ve tarihî mevzular, daha zi­
yade bu yılların hikâye ve romanında göze çarpı­
yor. Ahmed Hikmet’in “Çağlayanlar,, ını teşkil eden 
millî îman dolu hikâye ve nesirleri, Ömer Seyfeddi- 
nin, Türk - Osmanlı tarihinden alınmış konularla 
işlediği destânî hikâyeleri, başta Refik Halid olmak 
üzere, Fahri Celâl, Reşad Nuri hattâ Yakup Kadri 
ve Halide Edip gibi-mevzularını İstanbul ve Anado- 
lunun millî ve mahallî hayatından alan değerli edip­
lerin eserleri aynı yılların hece ile söylenen şiirleriy­
le ölçülemiyecek kadar millîdir. Bununla beraber, 
millî edebiyat cereyanının genç şairleri arasında: 
Biz kimleriz? Biz Altaydajı gelen erleriz. 
“ Çamlıbel,, de uğuldarız; coşar gürleriz 
Biz öyle bir milletiz ki ezeldenberl 
Hak yolunda yalın kılıç hep seferberiz.
* * *
Yürüyoruz; başımızda “ay - yıldız,, imiz,
Genç, ihtiyar, kadın, erkek, oğul, kızımız 
Soyumuzda ne kahraman kardeşler varılır: 
Türkmen, Oğuz, Başkurd, Tatar ve Kırgız’ımız
Demir dağlar delmiş olan Bozkurtlarız ki 
Orhun’da var Kül-Tigin’den kalma yazımız 
Hamlemizden yere -geçer kanlı saraylar,
Bizce birdir gedâlarla Baylar, Giraylar...
Medeniyyet şimşeğinden gelir hızımız;
Sorma: kimdir kanatlanmış bu genç alaylar: 
Bunlar bütün nura doğru akın eden Türk!
Hey koca Türk, uzakları yakın eden Türk!
gibi, eski ve yeni 'çağların hatıra ve heyecanlariyle 
örülmüş "millî neşîde,, 1er terennüm eden Enis Behiç
gibi, şairliğinin en 
kuvvetli tarafı millî - 
kahramanâne manzu­
meler söylemek olan 
san'atkârlar da var­
dı. 1891 de îstanbul- 
da doğan; lise tahsi­
lini İstanbul lisesinde, 
yüksek tahsilini Mül­
kiye mektebinde ya­
parak Hâriciye, Adli­
ye ve İktisad Vekâ­
letlerinde mühim va­
zifeler alan Enis Be­
hiç, ilk şiirlerini Bal­
kan felâketi dolayı- 
siyle duyduğu millî 
elemlerle terennüm 
etmiş ve aruz vezni 
ile vatan için “mer­
siye,, 1er yazmıştı. 
Bir aralık aruz vez­
ninde bir yenilik yapmak- istemiş, bu vezni alaturka 
musikînin usulleriyle birleştirmeğe çalışmıştı. Fa­
kat şiire "millî heyecan,, la giren bu san'atkâr, kısa 
bir zamanda hece cereyanına katılmış ve hece ile 
de yine millî - destânî neşîdeler söylemiştir. O, bu 
manzumelerini yazarken de arada bir “ klâsik hece,, 
üzerinde değişiklikler yapmağı düşünmüş, 6 +  5 
yerine 7 +  4 le söylemek yahut 3 + 3 +  4 tarzında 
yeni bir onlu- vezin yapmak gibi tecrübelere de gi­
rişmiştir.
Bu tecrübeler ses bakımından muvaffak olama- 
mış, fakat bir manzumede hecenin bir kaç veznini 
birden kullanmak suretiyle yazdığı bazı şiirlerde 
onun bu yenilik ve değişiklik hevesinin muvaffak 
olduğu ve tutunduğu görülmüştür. Bunlar arasın­
da Süvariler ve bilhassa Gemiciler isimli manzume­
ler. böyle bir serbest hece’nin en başarılı verimle-
rindendir. Şairin Türk denizcilik tarihinden aldığ 
mevzu ve motiflerle süslediği manzum destanlar 
bilhassa Gemiciler adındaki millî kahramanlık te 
rennümleri Enis Behiç’e içinde yaşadığı çağlarır 
milliyetçi cereyanına uymak bakımından devrinin 
bir çok hececilerinden üstün bir yer vermiştir. Şair 
Sevgili yurdum için başlığı altında topladığı on altı 
şiiri ile, kendi san’at ve şahsiyetine yalnız hece vez- 
ni tarihinde değil, millî edebiyat cereyanı tarihinde 
de gerçek ve haklı bir mevki sağlamıştır (1).
Fakat milliyetçilik yolunda hececilikle iktifa 
eden bu yıllar şairleri içinde memleket dertleriyle 
ayni ölçüde alâkalanmış bir başkâr-şair bulmak ko­
lay değildir. Meselâ îstanbulun işgal altında bulun, 
duğu yıllarda Yeni edebiyat neşriyatı gibi mühim 
bir isimle hemen bütün genç hececileri bir araya 
toplayan aylık Kitaplar’da devrin dertleriyle ilgili 
şiir bulmak âdeta güç bir meseledir. Her biri 48 - 
64 sahife tutarında, sekiz ay boyunca neşredilmiş 
bu şiir - hikâye - temâşâ mecmuasının içinde Ziya 
Gökalp’m Çobanla bülbül şiiri, devrin elemini te- 
rennüm eden bir başlangıçtır. Yusuf Ziya’nın Tür­
kün Istanbulu böyle bir konuya temas etmekle be- 
raber, zayıf bir manzumedir. Hâlid Fahri'nin Bir 
şarkının kâbûsu’nda îzmirin uzak bir elemi seslen­
mektedir. İsmail Safa’nm Elmalı dağlan,nda mem­
leket dertleri karşısında :
Ey kızlar atın artık göğsünüzden o gülü 
diye haykıran, fakat yine müphem bir feryat var­
dır. Sâib Muallâ, Tabiatın yazı'nda:
Ağla dere, ağla dere 
Gitti yurdum yâdellere
diyerek ayni dertlere, fakat yine zayıf bir sesle iş. 
tirak edebilmiştir. Bu kitaplarda memleket elemle­
ri için bazı samimî şiirler, Nâzım Hikmet, Necmed- 
din Halil ve Celâl Sâhir imzalariyle yazılmıştır.
Bu yıllarda çok genç bir şair olan Necmeddin 
Halil'in; kendisine eski bir bozgunun acı hatırasını 
anlatarak “ Şen bu acı günleri görmedin oğul,, diyen 
dedesinin bu hatıraları ardından:
Eminim ki bu anda dedemin ruhu bile 
Mezarında inliyor bugünün matemiyle.
Şimdi güzel vatanım esir oldu her derde 
Artık benim doğduğum yer bile yâdellerıle
mısralariyle nihayetlenen Karlı geveler’inde gerek 
hecenin, gerek millî ıztırabın güzel ve samimî te­
rennümleri vardır. Nâzım Hikmet’ln Yaralı hayalet, 
Yolcu yolun şarksa ve bilhassa Ağa camii gibi millî 
elem terennümleri bu mecmualarda dikkate değer 
bir yer almaktadır (2).
Fakat hep hece vezniyle söylenilmiş âvâre man­
zumelerle; böyle bir devirde nasıl söylenebildiklerine 
haryet edilecek kadar İçtimaî dertlerden uzak, aşk ve 
ihtiras şiirleriyle; ve Midhat Ömer’in bir hikâyesi is­
tisna edilirse yine ayni âfâkî mâcera ve sevda hikâ­
ye ve temaşalariyle süslenen "Kitaplar,, da İs­
tanbul edebiyatının bu kayıtsızlığına isyan eden en 
kuvvetli millî şiir, Celâl Sâhir’in, devrin bütün husu­
siyetlerini bir araya toplayan şu canlı Feryad’ıdır:
1. Enis Behiç. Edebî hayatının 1927 ye kadaıki 
mahsullerini (Miras) isimli bir kitapta toplayarak ya­
yınlamıştır. Ancak bu tarihten sonra edebiyatla daha 
az meşgul olmuş, hattâ bir aralık edebî hayattan büs­
bütün çekilmiştir. "Güneşin ölümü,, adiyle topladığı 
1927 den sonraki şiirlerini ııeşretmemiştir. Kanunî Sul­
tan Süleymana dair "Muhteşem Süleyman,, adında bit 
tercümesi de vardır. Onun yalnız şu son yıllarda bir 
(akım divan şiirlerini eski ıuhlarla anlaşarak ibyava 
çalışan bir hareketi, dikkati çekmektedir.
2. Bu şairin Mütareke yıllarında millet ve vatan 
sevgisi heyecanlariyle yazdığı şiirler - Bugün için hay­
ret edilecek kadar - samimidir.
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Düğiin evi gibi hâlâ dört köşen.. 
Gaafil çocukların ne kadar da şen! 
Anne, bu, rü'yâ mı? İnliyen sesin 
Değil mi duyduğum? Sen değil misin 
Bu bağrı kanayan, bu can çekişen?..
Yakarken son ateş tevekkülünü, 
Savururken rüzgâr sıcak külünü, 
Neş'esinden lıiç bir kalb uyanmıyor; 
Anne, hiç kimsenin içi yanmıyor. 
Kızlar kıvırıyor bak kâkülünü...
Bak, hepsi benziyor bir taş bebeğe, 
Hepsi kalb arıyor büyülemeğe, 
Gözlerde sürmeler bir siyah oya, 
Dudaklarda boya, yüzlerde boya, 
İçlerinin rengi saklansın diye...
Hepsinin izinde bir delikanlı,
Göğsü heyecanlı, gözü dumanlı, 
Koşuyor başında cünun eserek!.. 
Anasının derdi nesine gerek,
Onun bir hevese gönlü nişanlı!
Hem çâre var mı bu felâketlere?
Niçin üzülmeli beyhüde yere?
1 Yetişmez mi artık beş yılın çevri?... 
Canlansın yeniden bir Lâle devri: 
Aksın piyâleler, şenlensin dere...
Hülyâlar örerken mehtâbm rengi, 
Çalınsın çalgılar, oynasın çengi, 
Çınlasın havada bir açık gazel...
Bu belde ölürken bile ne güzel!
Sarsın. gönülleri aşkın Alıengi...
Fikirler bir engin sevdâya dalsın, 
Billûr piyâleler dolsun, boşalsın,
Her kadehten sonra gülden kırmızı 
Dudaklar okşasın dudağımızı... 
Gönüller Felekten İntikam alsın!.
Hıçkırırken hasta annenin sesi 
Bütün bir gençliğin bıı felsefesi 
Hepimizin ruhu kör, vicdanı kör 
Hepimiz alçağız, hepimiz nankör, 
Hepimiz bir insan müstehâsesi!
Üstünde gülerken biır yığın sersem 
Şehir tâ içinden tutuyor mâtem: 
Solgun bir acı var güneşte, ayda, 
Çiniler ağlıyor eski sarayda,
Susuz çeşmelerden sızıyor elem...
Sarsıyor sanki bir gizli zelzele
Nasıl kımıldayor sandukalar, bak 
Altında yatanlar şimdi kalkacak 
Bir derin ye‘s ile verip el - ele...
Kubbe, mihrâha loş bir gam döküyor; 
Her beyaz minâre boyun büküyor!
Ey şerefelerden yükselen ezan,
Bir son nefes gibi göklere uzan
Vatan anneye hitaben söylenilen bu samimî 
mısralar, büyük yurd elemleri karşısında ıztırap 
duyanların, işgal altındaki İstanbul neşriyatında 
hüküm süren sansüre rağmen bu elemi nasıl teren­
nüm edebileceklerini gösterdiği kadar o devir Istan, 
bulunun mahdut da olsa bazı muhitlerine ârız olan 
millî kaygusuzluğu da kuvvetle haber vermektedir. 
Millî edebiyat cereyanına mensup bazı şairleri de 
kadrosuna alan'tfü kayıtsızlık karşısında, geriye ba­
kanların tek tesellisi, ayni yıllarda büyük Türk mil­
letinin Anadolu ortalarında millî mûcizelerle dolu 
bir kurtuluş savaşı yaparak şerefli tarihine yeni sa- 
hifeler katmakta bulunması ve hakikî yurd-sever- 
lerin de İstan. 
buldan bu sa­
vaşa canla baş­
la katılarak Is- 
tanbulda yapıl­
ması lâzım ge­
len yardım va­
zifelerini yap­
makta olmala­
rıdır.
Bu şiir, ayni 
zamanda Ser- 
vet-i Fünundan 
Fecr-i Âtî’ye,
Fecr-i Atî’den 
millî edebiyat 
cereyanına yü­
rüyen Celâl Sâ- 
hir’in bu cere­
yanda, gerek 
söyleyiş, gerek 
duyuş ve düşü­
nüş bakımın- Celâl Sâhir.
dan oynadığı e-
hemmiyetli t o I ü  de meydana koymaktadır. Şairin; 
Ak ey semâvî nehir 
Temizlensin bu şehir
mısralariyle biten Yağmur yağarken isimli manzu­
mesinde ve:
ömrümüze çöktü bir garip akşam: 
içimiz karanlık, bahtımız siyah.
Sana da, bize de açasın Allah,
Bayram, dertli bayram, yaralı bayram! 
mısralariyle nihayetlenen Bayram’a adlı yazısında 
hep ayni elemin ifadesi mevcuttur. Onun bu şiir, 
lerinin yayınlandığı Altıncı Kitap’ta ayni ıztırabm 
Nâzım Hikmet tarafından:
Kimsesiz, son matemin yaşayan bir yâdıyım;
Bir ah bile demeden can veren yiğitlerin 
Yollarım gözliyen illerin evlâdıyım!
Şimdi tâ uzaklara, Şarka dönerken yüzüm 
Anladım kl zavallı yurdumun acısını 
Duymayan bu beldede kimsesizim, öksüzüm!
tarzında terennüm edildiği görülmektedir. Necmed- 
din Halil’in îstanbulun karşısında batan güneş’i de, 
yine ayni elemden içli bir ses taşımaktadır.
Fakat hece şairlerinin hepsi devrin elemini bu 
Ölçüde anlamış değildir. Meselâ tânınmış bir hece 
şairinin Anadolu toprağı isimli bir şiirinde: 
Anladım, ki: sevda, gençlik, şeref, şan 
Asılsızmış şu yalancı dünyada 
gibi itiraflar yanında:
Kadir Mevlâm, eğer senden uzakta 
Bana takdir eylemişse ölümü;
Rahat etmem bu yabancı toprakta 
Cennette de avutamam gönlümü, 
denilerek, heybetli sarayları Anadolunun harap 
ocaklarından aşağı görülen İstanbul, birdenbire be­
lirmiş müfrit bir Anadoluculukla âdeta yabancı 
bir toprak gibi merdut ve menfur bir duruma dü­
şürülmüştür. Halbuki yukarıdaki şairler Istanbula 
hücum ederken onun ecdat yâdigârı olan ve her 
yurd parçası gibi, mukaddes toprağına değil böyle- 
sine dertli bir çağda onun üzerinde yaşayarak “sev­
da, gençlik, şeref, şan,, peşinde koşanlara haykırı, 
yorlardı.
•Diğer bir hece şairi de sahne san'atkârı Ellza 
Binemeclyan hanıma* ithaf edilen San‘atkâr isimli 
bir manzumesinde, san'atkâr’ı:
Bilmem onu hangi mübdi‘ yaratmış 
Sonra hangi şeytan kıskanıp atmış 
San'atm bu nankör virânesine...
Taha Toros Arşivi
